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Recommended Citation
Violaceae, Viola pedata, L. USA, Illinois, Shelby, Capel Glacial Drift Hill Prairie, Wolf Creek State
Park, adjacent to Lake Shelbyville. Legal: SW1/4 NE1/4 S7 T12N R5E, 2011-04-26, John E.
Ebinger, 32764, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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